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The False Trap of Professionalization： A Reflection on the Integrated Social Service Delivery for the Families with Lost Child
Tong	Min　Wu	Baohong
［Abstract］	With	the	quick	development	of	social	work	in	China	by	the	great	support	of	government	and	the	influence	of	the	
innovation	of	government	system，	it	is	imperative	to	promote	the	professionalization	of	social	work	in	order	to	
enhance	the	integrated	social	service	delivery	at	the	local	level.	This	article	is	intended	to	find	out	the	solution	to	
the	conflicts	at	the	local	integrated	social	services	through	a	case	study	of	Xiamen.	The	answer	is	that	social	work	
should	shift	its	perspective	form	“either-or”	to	“both-and”，	and	place	its	services	in	the	real	world	to	clarify	its	
social	position	to	push	forward	the	local	social	service	innovation	with	the	building	of	multiple	integrated	social	
service	systems.
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